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摘要 
随着信息技术的不断发展，信息技术逐步加快消防系统的过程。据中国建设部
2007 年 10 月在我国城市消防系统联网工程“的城市消防远程监控系统技术规范颁布
了”要逐步提上议事日程的有关规定，同时提高 IT 的推动作用的使用。因此，如何利
用信息技术的发展成果，地理信息系统，视频监控系统为核心，以设计和实施消防远程
监控系统是我国所有消防单位和市消防部门的工作特点和难点之一，是具有重要的挑战
实用价值。 
在本文中，WebGIS 技术，综合运用网络技术和相关第三方的开源软件开发 WebGIS
技术，设计和实现了设置消防远程监控系统的。介绍了基本知识和技术理论消防远程监
控系统的设计和开发过程中所涉及，包括 GIS，WebGIS 系统和丰富的客户端技术。其
次，详细的系统需求的分析过程，包括目标系统，应用，功能要求和性能要求等的开
发。在上述工作的基础上，详细设计过程火灾远程监控系统，包括系统功能框架，子功
能模块的设计和数据库设计等的整体设计。最后，系统设计的结果是基于实现消防远程
监控系统进行了详细的描述，重点实施过程中根据火 Maplnfo 地图功能的平台，包括地
理空间数据的采集，转换上，以及在建立空间数据库发布的地理空间数据，地图的基本
操作功能，图层编辑，火灾报警和位置，地名搜索和实现最佳路径分析，并给出了系统
的测试结果。 
本文设计并实现的消防远程监控系统将大量的消防信息和城市电子地图有机结合，
并充分发挥 Web 技术、信息化可视技术等，为消防部门的火灾处理工作提供有效的决策
依据与辅助工具，提高了消防工作的信息化程度，有效增强了消防部门的火灾处理工作
效率，因而具有较高的使用价值与意义。 
关键词：WebGIS；信息技术；远程监控 
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Abstract 
With the continuous development of information technology, information technology 
gradually accelerate the process of fire protection systems. According to the relevant 
provisions of China's Ministry of Construction in October 2007 "issued by the city fire remote 
monitoring system technical specifications" in our country's urban fire systems interconnection 
project should be gradually put on the agenda, while increasing IT role in promoting the work 
of the fire . Therefore, how to use information technology development achievements, 
geographic information systems, video surveillance systems at the core, to design and 
implement a fire remote monitoring system has practical value of our country for all fire units 
and city fire departments work characteristics and difficulties one of the important challenges. 
In this paper, WebGIS technology, integrated use of Web technology and related third-
party open source software development WebGIS technology, design and realization of a ~ set 
fire remote monitoring system. Introduces the basic knowledge and technical theory fire 
remote monitoring system design and development process involved, including GIS, WebGIS 
and rich client technology. Secondly, detailed system requirements analysis process, including 
the development of the target system, application, functional requirements and performance 
requirements and so on. On the basis of the above work, detailing the design process fire 
remote monitoring system, including the overall design of the system functional framework, 
sub-function module design and database design and so on. Finally, the results of the system 
design is based on the realization of fire remote monitoring system are described in detail, 
focusing on the implementation process based on the platform of the fire Maplnfo map features, 
including geospatial data acquisition, conversion, as well as the establishment of spatial 
database publish geospatial data, maps basic operating functions, layer editing, fire alarm and 
location, place name search and realization of optimal path analysis and test results are given 
system. 
Fire remote monitoring system will be designed and implemented massive fire protection 
information and city maps combine electronic and full Web technology, information 
visualization technology, and provide effective decision support tools based on the work of the 
fire department for fire treatment, improve extent of information the work of the fire, the fire 
handle effectively enhance the efficiency of the fire department, which has a high value and 
significance. 
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第 1章  引言 
1.1  研究背景与意义 
随着我国城市化进程的加快，城市规模不断增长，因此导致火灾隐患显著增加，近
年来全国各地发生了多起具有严重社会影响的重大恶性火灾事故，造成了比较严重的人
员财产损失[1]。在当前火灾因素日趋复杂多样化的背景下，我国的各级城市消防部门面
临着重要的挑战心[2]。如何做好火灾预防工作并及时发现灾情对于消防工作有着重要的
意义。 
由于我国当前的各级城市消防设施依然比较落后，各级消防部门的工作方式也主要
沿用了传统的火灾处理方式，因此加大信息技术在消防工作中所占的比重，提高消防工
作的智能化水平是我国各级城市消防部门未来工作的主要方向。 
虽然随着信息化进程的日益推进，我国的消防工作模式已经发生了一定的变化，各
种智能消防探测设备、报警设施以及消防设施已经开始逐步普及，但是从整体来看，我
国的消防工作依然存在着以下几个方面的问题[3]： 
首先，我国当前已经部署的火灾检测与告警设施产品品牌较多，质量水平参差不
齐，尚未在全国范围内形成统一的系统化的消防设施网络；同时由于设备之间的兼容性
较差也导致了部分消防设备长期处于停用状态，无法起到消防检测与告警作用。 
其次，由于当前我国城市消防系统正处于转型期，信息化程度依然不高，所以导致
火灾误报、漏报等现象时有发生；同时由于从业人员的综合素质较低，对于消防信息系
统的了解与掌握程度不高。 
虽然当前我国有相当一部分消防部门已经安装部署了先进的信息化消防监控系统，
但是由于工作人员的素质差异以及入机之间的配合程度不够，无法充分发挥出信息技术
在消防工作中的作用。 
GIS 处理与管理的数据主要是现实中的地理环境信息与数据，包括这些信息与数据
之间的相关联系，例如空间定位信息、地理数据、遥感图像信息以及相关的属性信息等
[4]。GIS 为地理环境的管理、规划以及处理提供了一个简便、高效、可靠的计算机管理
平台[5]。所以，如何在信息技术发展成果的基础上，构建先进的消防监控系统，充分发
挥 Web 技术、GIS 技术以及数字化监控技术在消防工作中的作用，是未来我国城市消防
工作的重要方向之一。 
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本论文中的监控侧重于“监测”，控制主要针对系统运用、管理、维护等方面，防
止接警数据、伤亡人数等敏感资料外泄造成不良后果。对于消防系统来说，所有系统的
建设落脚点均在火灾的防控上，目前在我国具有火灾危险性的公共场所基本上都安装了
火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统等自动设施，这些设施一般都是独立发挥作用而
且实际的成功率并不高，主要原因就是人员的管理不到位。如果再设计高度集中控制的
系统不仅疲于应对，而且效率会更低，随着社会不断发展管理人员素质的提高，后续系
统的二次开发也许可以酌情考虑，但在本论文中控制的重点没有放于此。 
本文在“科技强警”的背景下，利用 WebGIS 技术设计并实现了一个消防远程监控
系统，对于提高我国城市消防工作的效率与消防监督执法工作的质量有着重要的意义：  
1．有效提高了我国消防部门的火灾应对速度与消防工作质量 
通过在消防辖区内部署消防远程监控系统可以有效发挥网络技术以及数字监控技术
在消防工作中的应用，从而大大减少从火灾发生、告警、出警，到最终扑灭火源的时
间，达到告警及时、出警迅速、定位准确的效果，有效提升我国消防部门的处理火灾能
力。 
2．提高了我国各级政府部门的消防公共服务质量与水平 
消防管理工作是政府部门公共服务中的重要组成部分，通过引入信息化技术手段与
产品，可以有效推行我国消防管理工作的市场化与信息化水平，是为了我国各级政府部
门行政管理改革的主要方向[6]。 
3．具有较高的社会效益 
另外，在消防监控系统中，加入系统的各消防监控单位既要接受消防部门的监控，
同时也是消防公共服务的最大受益者，不仅可以有效减轻政府的行政压力同时还可以带
来较高的社会效益。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
消防远程监控系统是随着计算机信息技术的发展而出现的，因此国外在这方面的研
究以及取得的研究成果均要领先于国内。当前，欧美、日本等发达国家已经基本完成了
城市火警自动监控网络，实现了火灾消防处理的信息化与网络化过程[2]。 
同时，在这些国家中还把大量的消防重点单位以及火灾重点保护单位纳入了城市消
防监控体系，作为火灾系统报警中心的重点监控对象，同时配置由24小时在线的火灾监
控与告警网络。 
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另外，在火灾预警方面发达国家也处于领先的地位，当前市面上主流的消防监控报
警设备均由国外大公司垄断，包括声音检测与告警、光感应以及温感应检测与报警消防
设施等[2]。 
与欧美等发达国家相比，我国的消防远程监控系统的研究与开发依然处于比较落后
的地位。目前，我国的消防信息化进程依然处于初步阶段，虽然在城市内的各主要消防
重点单位中都配置了火灾自动告警设施以及系统，但是从整体来看我国的城市消防体系
仍然未形成体系化、网络化，主要的工作方式依然是集散式控制，人工处理在消防行政
管理工作中依然占有主导地位。 
1.2.2国内研究现状 
随着我国政府部门对于消防信息化的日益重视以及计算机信息技术在我国的发展与
普及，我国在近年来也取得了一定的发展成果，例如我国已经在东南沿海地区组建成立
了与欧美等发达国家类似的综合性消防远程监控中心[3]。 
另外，在技术研发方面，我国当前从事这一方面工作的政府单位、企业的数量也逐
步增加，例如北京迅网青鸟信息、清华同方科技、上海复旦网络等公司已经在消防远程
监控系统的研发与生产方面取得了一定的成就，并成功开拓了国内市场，同时也在国际
市场上取得了一定的成就。 
从当前的消防监控系统产品市场来看，我国自主研发的消防远程监控产品主要有清
华同方的EzFas系统、上海复旦网络的Fas消防监控系统以及海湾集团设计研发的
Gstll9NET消防监控系统等。 
1.3本文研究内容与结构 
本文的研究目标主要包括两个方面，首先通过对当前与 WebGIS 相关的技术资料进
行研究与分析，对于地理空间系统的相关技术有一定的了解与认识，并掌握其中主要的
关键技术方法。 
其次，在对我国消防工作现状进行考察的基础上，综合运用 Web 技术、WebGIS 开
发技术以及软件工程思想设计并实现一个功能相对完善的消防远程监控系统。 
本文在研究过程中主要采用的研究方法包括文献研究法、现场调查法等，并通过上
机编码与测试对系统设计与开发过程中的相关技术关键点进行了研究与分析。 
在研究过程中首先收集了大量与 Web 技术、GIS 技术相关的技术文档资料，并对上
述资料进行了深入研究与分析，从而对系统实现过程中涉及到的相关技术进行了了解与
认识。 
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其次，结合我国消防体系的现状，对我国各级城市消防单位当前的工作模式进行了
实地考察，确定了系统应该实现的功能。 
最后，运用软件工程思想对系统的功能模块进行了设计，通过上机编码实现了整个
系统，并在现实环境下对系统的相关功能进行了测试。 
本文的研究框架主要包括七个部分，即引言、相关技术介绍、需求分析、总体设
计、系统详细设计与实现、系统功能测试以及总结与展望。 
第一部分：介绍了本文的研究背景、研究意义、国内外研究现状、研究目标以及本
文采用的研究方法。 
第二部分：对本文研究中涉及到的相关基础技术以及理论知识进行了介绍，包括
GIS、Wedgies以及富客户端技术。 
第三部分：对系统中的消防地图功能的实现过程进行了专门介绍，包括消防地理数
据的收集、数据格式转换、空间数据库的建立以及数据发布等。 
第四部分：详细介绍了消防远程监控系统的设计过程，包括系统整体功能框架设计
以及数据设计。 
第五部分：对系统的实现过程进行了详细介绍，包括系统主要核心功能模块的实
现；最后还介绍了系统核心功能的测试结果。 
第六部分：对系统的功能测试过程进行了详细介绍，包括系统主要核心功能模块的
测试。 
第七部分：对全文的工作进行了总结与展望，给出了未来工作中应该加强的内容。
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